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INTRODUCCIO 
Les dades obtingudes de la recerca en els registres parroquials, resulten, a 
I'hora que abundantissimes, tanmateix incompletes. &s per aquest motiu, que 6s 
necessiiria una metodologia acurada, a fi i efecte d'obtenir-ne resultats 
valorables. 
El present treball, se centra en el desenvolupament d'una metodologia 
estadística aplicada a la recerca de l'edat a I'bbit , aspecte que tan sols 
ocasionalment s'enregistrava, abans de l'aparici6 dels registres civils. 
Tanmateix, I'obtenci6 de l'edat a partir dels registres de naixement i de l'bbit, 
s'esdeve un fet igualment excepcional, doncs, en la majoria d'ocasions, resulta 
impossible trobar el registre de naixement a partir de les dades de i'bbit. 
Aquesta operaci6, s'esdevé perb mes factible, en determinat tipus de poblaci6 
d'especial rellevhcia social, quins registres resultaven mes acurats. 
Dintre de les professions de relleviincia, hi trobem indubtablement les 
professions sanithries, tot i aixb a voltes resulta difícil trobar la dada de 
naixement, perb habitualment trobem ben enregistrada la dada de matrimoni, 
on s'hi expressen clarament nom i cognoms del sanitari. 
Amb les dades a la mii, virem idear un sistema d'obtenci6 d'edat a I'bbit, sense 
tenir perb, totes les dades en tots el casos, i li virem donar validesa estadística. 
MATERIAL I METODE: 
Despres de revisar 39.000 registres parroquials, de la Prioral de Sant Pere de 
Reus, en el període comprbs des de 1588 fins 1700, virem obtenir dades de 166 
sanitaris, entenent per tals a metges, cirurgians i apotecaris. 
Del total de 166 personatges, se n'ha pogut saber l'edat amb exactitud en 8 
casos, que eren els que teníem la data de naixement i del seu bbit. La major part 
s6n Nissagues en les que el seguiment era mCs fAcil. 
Hem ideat un sistema, per fer una aproxhaci6 a l'edat dels sanitaris amb un 
marge d'error, sempre que tinguessin la data de l'bbit. 
El primer pas, Cs trobar l'edat mitjana en que es casaven, en aquells que 
coneixiem baptisme i matrimoni. Aquesta operació s'ha pogut fer en 20 
sanitaris, mitjansant la mitjana aritmbtica, dividint el total d'anys per 20: 
EDAT MITJANA = Suma total d'anys (494) / Total de sanitaris (20) = 27.7 
Aquesta edat de 24, 7 anys, l'hem considerat en tots aquells sanitaris dels que 
conekiem l'bbit, que eren 15, i hem aplicat aquest dcul :  
edat de l'dbit = 24 + ( data Ob - Data Mat) 
Quedaven 13 sanitaris, dels que coneixíem l'bbit perb no el Matrimoni. En canvi 
sabíem la data del bateig del primer fill. Donat que les parelles solien tenir el 
primer fill a Pany de casats, varem considerar 26 anys l'edat del pare al batejar el 
primer fill. Així doncs apliquem: 
edat & lJdbit= 26 + (data 0b.-Data Bp.) 
D'aquesta manera, tenim una idea aproximada de l'edat de 28 sanitaris, que 
afegida a la segura d'altres 8, ens permet elaborar la taula 2 amb 36 
personatges. 
Per determinar els valors respecte d'algunes variables, s'han precisat els intervals 
de confiansa (95%). Aixb ha permes delimitar la fluctuaci6 de variables com 
l'edat mitjana del casament i l'edat mitjana de les defuncions; així com l'edat 
mitjana de l'bbit, en els casos que solament es disposava de la data de casament. 
La valoració mitjanpnt Pestadistica inferencial de les hipbtesis pertinents en 
aquesta recerca, s'ha efectuat utilitzant les proves del KHI QUADRADA (Sentis 
1992)per variables qualitatives. La determinaci6 del grau d'associació per 
aquestes variables, s'ha realitzat mitjansant el chlcul de la ODDS RATI0 . 
Per valorar l'edat mitjana de les defuncions, s'ha pogut anotar l'edat en 
una mostra de 13 persones, en les que es disposava de la data de matrimoni i de 
la data d 'bbit (veure taula 1, ). A partir d'aquesta informaci6, i de la informaci6 
obtinguda en la taula 2, s'ha determinat la mitjana aritmbtica i la desviaci6 típica; 
aquests valors estadístics son els següents: 46 anys i 12,53 anys respectivament. 
El calcul de i'interval de confianp (95%), ha permbs d'obtenir un límit inferior 
de 39,58 anys, i un límit superior de 55,34 anys. 
Amb aixb, podem precisar que l'estimaci6 de l'edat mitjana de i'bbit, entre la 
poblacid sanitlria, era de 47,46 anys i oscilaba entre 39,58 anys i 5 5 3  anys. 
La formula emprada ha estat la següent: 
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rn Correspon a la tebrica mitjana poblacional. 
E es el símbol de pertinenp 
- 
Correspon a la mitjana obtinguda en el grup 
estudiat. 
a es el nivell de significaci6 utilitzat. 
(en aquest cas 6s del 5%) 
v Correspon al concepte de grau de llibertat que s'usa en 
I'estadistica inferencial 
6, És el valor de I'estadistic buscat en les taules 
corresponents 
S es la desviaci6 típica en el grup estudiat. 
n es el nombre d'individus. 
RESULTATS: 
Venen representats en les relacions següents: 
A la primera reflectim l'edat de casament d'aqueíls sanitaris en que disposivem 
de les dades necesslries. 
A la segona reflectim el conjunt de dades una vegada aplicada la metodologia 
descrita. 
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RESUM: 
Proposem un eina metodolbgica, per l'obtenció de l'edat a l'bbit en una mostra 
de  població sanitiria, població de la que disposem d'un seguit de dades 
obtingudes a partir d'un arxiu parroquial. Les esmentades dades, no són en la 
majoria de casos completes. En tots el personatges, bbviament, disposem de la 
data d'bbit. La resta de dades són: La data de naixement, la data de matrimoni o 
bC la del bateig del primer fill. 
Amb la dada de l'bbit i una de les altres, podem aproximar-nos a l'edat de 
defunció de tota la mostra. El maneig de les dindes mitjan~ant l'estadística 
inferencial, ha permbs determinar la mitjana d'edat ( mitjana aritmbtica) i la 
desviació típica; aquests valors estadístics són els següents, 46 anys i 12, 53 anys 
respectivament. El cllcul de l'interval de confiansa (95%), ha permb d'obtenir 
un límit inferior de 39,58 anys i un límit superior de 55,34 anys . Amb aixb, 
podem precisar que l'estimació de l'edat mitjana de l'bbit, entre la població 
sanithria, era de 47,46 anys i oscil.laba entre 39,58 anys i 55, 34 anys. 
DISCUSSIO: 
El present treball, pretén aportar un mttode pel c&lcul de l'edat de defunció, 
d'un determinat segment de població, quan no es disposa de totes les dades que 
semblarien imprescindibles. Creiem que resulta d'especial interb, en treballs 
realitzats a partir d'arxius parroquials del s. XVII, en els que no es solia 
constatar aquesta dada. L'experibncia s'ha dut a terme entre la població 
sanitlria de Reus del segle XVII, i malgrat el risc &equivocar-se, podem afirmar 
que un parlmetre semblat a l'espectativa de vida, era al voltant de 47 anys. 
Pensem que aquesta metodologia podria servir per establir comparances entre 
diverses bpoques histbriques, constituint una dada per valorar la situació 
sanitlria de cada bpoca. Tanmateix pensem que calculs similars, es poden aplicar 
a altres grups distints dels sanitaris, o per obtenir altres tipus de dades, que, a 
cop de vista, poden semblar inaccessibles. 
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